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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan ekstrakurikuler 
seni tari di SMP Negeri 24 Surakarta. 2. Mendeskripsikan implementasi penanaman 
karakter percaya diri melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SMP Negeri 24 
Surakarta. 3. Mendeskripsikan faktor yang menjadi kendala dalam penanaman 
karakter percaya diri melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SMP Negeri 24 
Surakarta. 4. Mendeskripsikan solusi menghadapi kendala dalam penanaman karakter 
percaya diri melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, 
peristiwa serta dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, 
observasi dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data menggunakan uji 
kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan dan triangulasi, yaitu 
triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisisnya 
menggunakan analisis interaktif yang digunakan untuk memaparkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan kegiatan seni tari 
diadakan setiap hari Jumat pukul 15.30 WIB. 2. Penanaman karakter percaya diri 
melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari melalui ekspresi wajah saat menari, 
keluwesan gerak tubuh dan ketepatan formasi. 3. Kendala yang dihadapi yaitu 
ketepatan waktu masuk latihan, tempat belum tersedia tempat khusus, belum 
tersedianya kostum penari. 4. Solusi dalam menghadapi kendala dengan memberi 
kesengangan waktu, memanfaatkan kelas kosong, menyewa kostum dari luar. 
 
Kata kunci: karakter, percaya diri, ekstrakurikuler, seni tari 
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